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Лицами, за которыми, по общему прави-
лу, признается право на обжалование реше-
ний органов управления корпорации, являют-
ся ее участники. Это утверждение справедли-
во как для отечественного право-порядка (п. 3 
ст. 181.4, абз. 4 п. 1 ст. 65.2. Гражданского 
кодекса РФ), так и для правовой системы 
Германии (п. 1–3 § 245 Закона Германии об 
акционерных обществах от 6 сентября 1965 г., 
п. 2 § 51 Закона Германии о производствен-
ных и хозяйст-венных кооперативах от 1 мая 
1889 г.).  
Кроме этого, в качестве субъектов, кото-
рые в ряде случаев наделены правом оспари-
вать решения органов управления корпора-
ции, выступают лица, составляющие органы 
юридического лица, под которыми понима-
ются лица, входящие в состав коллегиальных 
органов управления, и лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного ор-
гана. 
Общие положения гл. 9.1 Гражданского 
кодекса РФ, хотя и применимы при обжало-
вании решений коллегиальных органов 
управления корпорации (п. 103 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О при-
менении судами некоторых положений разде-
ла I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»), тем не менее не закре-
пляют право на обжалование решений орга-
нов управления за входящими в их состав ли-
цами. В Российской Федерации право лиц, 
составляющих органы юридического лица, 
оспаривать решения органов управления пре-
дусмотрено отдельными федеральными зако-
нами, регулирующими деятельность некото-
рых коммерческих и некоммерческих корпо-
раций.  
Например, такое право закреплено ч. 15 
ст. 18 Федерального закона «О кредитной 
кооперации», предусматривающей, что реше-
ние общего собрания членов кредитного коо-
ператива (пайщиков), исполнение которого 
может повлечь ответственность членов иных 
органов кредитного кооператива, может быть 
оспорено ими в судебном порядке. 
Согласно ч. 9 ст. 35 Федерального закона 
«О жилищных накопительных кооперативах» 
решение правления кооператива об отказе в 
созыве внеочередного общего собрания чле-
нов кооператива может быть обжаловано ор-
ганами или лицами, которые требуют созыва 
такого собрания, в суд в течение трех месяцев 
со дня принятия указанного решения. 
В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального 
закона «О сельскохозяйственной кооперации» 
орган управления кооператива вправе обжа-
ловать в суд решение правления кооператива 
об отказе во включении в повестку дня годо-
вого общего собрания членов кооператива 
дополнительных вопросов или предложений о 
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выдвижении кандидатов в органы управления 
кооперативом.  
Пункт 5 ч. 2 ст. 21 Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» пре-
дусматривает, что ревизионная комиссия (ре-
визор) такого объединения вправе обжаловать 
в суд отказ правления в удовлетворении пред-
ложения или требования о проведении вне-
очередного общего собрания членов объеди-
нения (собрания уполномоченных). 
Вышеизложенные положения федераль-
ных законов регулируют деятельность неком-
мерческих корпораций, за исключением Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации», который применяется к сель-
скохозяйственным производственным и по-
требительским кооперативам. Наиболее ши-
рокие полномочия по обжалованию решений 
органов управления имеются у лиц, состав-
ляющих органы кредитной кооперации. Для 
остальных из перечисленных выше корпора-
ций право на обжалование решений органов 
управления носит скорее «организационный 
характер» и связано с вопросами созыва об-
щего собрания участников корпорации. 
Далее обратимся к коммерческим корпо-
рациям, в частности к акционерным общест-
вам, где член совета директоров вправе обжа-
ловать решение совета директоров при усло-
вии, что этим решением были нарушены его 
права и законные интересы (п. 5 ст. 68 Феде-
рального закона «Об акционерных общест-
вах»). Отдельные авторы в качестве недостат-
ка данной нормы указывают на то, что реше-
нием совета директоров права и законные ин-
тересы его члена не могут быть нарушены, 
так как в соответствии со своей компетенцией 
совет осуществляет «общее руководство дея-
тельностью общества», а его члены призваны 
действовать добросовестно и разумно в инте-
ресах общества [3, c. 337; 1, c. 4]. Детальный 
анализ компетенции совета директоров (на-
блюдательного совета) акционерного общест-
ва показывает [4, c. 258–260], что решения 
данного органа управления никак непосредст-
венно не влияют на права и законные интере-
сы его членов. Несмотря на имеющиеся заме-
чания, указанная норма не лишена юридиче-
ского смысла и не является абсолютно «мерт-
вой». На наш взгляд, содержащееся в законе 
правило предусматривает возможность обжа-
лования членом совета директоров решений в 
случае, если имело место нарушение порядка 
созыва и проведения заседания совета дирек-
торов, что в свою очередь нарушило право 
члена совета участвовать и голосовать на за-
седании органа, тем самым нарушив его право 
на волеизъявление. 
Общие положения о решениях органов 
юридического лица в немецком законодатель-
стве, в отличие от российского, не закрепле-
ны. В немецкой доктрине предполагается, что 
решения могут быть признаны недействи-
тельными по общим правилам о недействи-
тельности сделок, предусмотренным граждан-
ским кодексом [5, c. 74]. В то же время от-
дельными законами установлены специаль-
ные правила для оспаривания решений общих 
собраний участников некоторых корпораций. 
Корпоративное законодательство Федера-
тивной Республики Германия содержит по-
ложения, закрепляющие право на обжалова-
ние решений как за лицами, входящими в со-
став органов управления, так и за самими ор-
ганами. Например, п. 4 § 245 Закона Германии 
об акционерных обществах 1965 года закреп-
ляет право на обжалование решений общего 
собрания акционеров за правлением, а п. 5 
§ 245 данного закона предусматривает, что 
решение общего собрания акционеров может 
обжаловать любой член правления и наблю-
дательного совета, если вследствие исполне-
ния решения члены правления и наблюда-
тельного совета совершили бы уголовно нака-
зуемое деяние или административное право-
нарушение либо стали обязанными возмес-
тить ущерб. Аналогичную норму, предостав-
ляющую право на обжалование решений об-
щего собрания членов кооператива правле-
нию, наблюдательному совету или их членам, 
содержит Закон о производственных и хозяй-
ственных кооперативах Германии от 1 мая 
1889 г. (п. 2 § 51). 
Примечательно, что приведенные поло-
жения п. 5 § 245 Закона об акционерных об-
ществах Германии и п. 2 § 51 Закона о произ-
водственных и хозяйственных кооперативах 
Германии по своему содержанию коррелиру-
ют с положениями ч. 15 ст. 18 Федерального 
закона Российской Федерации «О кредитной 
кооперации». Закрепленную в указанных 
статьях возможность обжалования решений 
органов управления можно рассматривать как 
превентивную меру защиты гражданских 
прав, которая обусловлена только потенци-
ально возможным наступлением негативных 
последствий для лица, входящего в состав 
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органа управления корпорации. Однако такая 
потенциальная возможность представляет со-
бой реальное нарушение прав, которое вполне 
оправданно требует судебной защиты, по-
скольку решения вышестоящего органа 
управления обязательны для нижестоящего. В 
литературе отмечается, что необходимость 
выполнять исполнительным органам решения 
общего собрания участников корпорации или 
совета директоров не имеет формы юридиче-
ской обязанности, а представляет собой одну 
из сторон компетенции органа [6, c. 299–300], 
у одних органов нет безусловной обязанности 
подчиняться решениям других [2, c. 110], но 
указанные обстоятельства не означают отсут-
ствие между органами юридического лица 
координационных отношений. Предъявление 
же соответствующего иска имеет своей целью 
внести в них правовую определенность, так 
как простое игнорирование спорного решения 
не способствует этой цели и создает риск 
причинения корпорации убытков бездействи-
ем органа управления. 
Возвращаясь к российской правовой сис-
теме, отметим, что существующее регулиро-
вание отношений по обжалованию решений 
органов управления лицами, входящими в их 
состав, носит бессистемный и фрагментарный 
характер. Учитывая существующее зарубеж-
ное и отечественное законодательство, а так-
же исходя из принципа равенства участников 
гражданских правоотношений (ст. 1 ГК РФ) и 
права на судебную защиту (ст. 11 ГК РФ), мы 
полагаем, что в ГК РФ должно быть закреп-
лено право на обжалование решений органов 
управления корпорации лицами, составляю-
щими органы управления корпораций, в сле-
дующих ситуациях: 
1) член коллегиального органа управ-
ления имеет право на оспаривание решений 
органа управления, членом которого он явля-
ется, в случае нарушения порядка созыва и 
проведения заседания, которое влияет на его 
волеизъявление; 
2) лица, составляющие орган юридиче-
ского лица, имеют право на оспаривание ре-
шения органа управления, которое нарушает 
их права при реализации полномочий, связан-
ных с созывом общего собрания участников 
корпорации; 
3) член коллегиального органа управ-
ления или лицо, выполняющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, имеют 
право на оспаривание решений всех органов 
управления корпораций, исполнение которых 
могут повлечь для него наступление ответст-
венности. 
Последнее положение особенно актуаль-
но для лиц, выполняющих функции едино-
личного исполнительного органа, в свете 
разъяснений, которые были даны в п. 7 По-
становления Пленума ВАС РФ от 30 июля 
2013 г. № 62, о том, что не является основани-
ем для отказа в удовлетворении требования о 
взыскании с директора убытков сам по себе 
тот факт, что действие директора, повлекшее 
для юридического лица негативные последст-
вия, в том числе совершение сделки, было 
одобрено решением коллегиальных органов 
юридического лица, а равно его учредителей 
(участников), либо директор действовал во 
исполнение указаний таких лиц, поскольку 
директор несет самостоятельную обязанность 
действовать в интересах юридического лица 
добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). 
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PERSONS CONSTITUTING THE CORPORATION GOVERNANCE 
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The article raises the issue on which there is rarely an emphasis in legal literature. This
causes its relevance as an independent subject of research to consider the regulation of legal
relations with regard to appealing decisions of the corporate governance bodies by persons who
make up these bodies. Based on the comparative-legal method, the author gives a brief
overview of the legal and regulatory sources of Russia and Germany that regulate the relevant
legal relations. As part of the study, the common features and differences in the legislation of
the two countries are shown. In the domestic civil legislation it is proposed to consolidate the
norms establishing a common approach for all corporations to determination of cases when
persons making up the management bodies of a corporation are entitled to appeal decisions of
the bodies of this legal entity. 
Keywords: corporation, member of the governance body of the corporation, appealing
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